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$S^{4}$ ( ) $\Rightarrow$ $\mathbb{H}P^{n}$ “ ”
\S 1
$\langle$ $\rangle$
1.1 $M$ $4n(n\geq 2)$ $Q$ End $TM$ 3
:




(b) $\nabla$ End $TM$ $Q$
$Q$ $M$ $Q$ $M$
(b) $\nabla$ $Q$ -
$Q$ $g$ End $TM$
$Q$ $(g, Q)$ $(g, Q)$ $M$
$Q$ $Q$ -
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1.2 ([1] Prop.5.1 ) $\nabla$ $Q$ - $Q$ - $\nabla’$ 1-form $\xi$
(1.1) $\nabla_{X}’Y$ $=$ $\nabla_{X}Y+\xi(X)Y+\xi(Y)X-\xi(IX)IY-\xi(IY)IX$
$-\xi(JX)JY-\xi(JY)JX-\xi(KX)KY-\xi(KY)KX$
1-form $\xi$ (1.1) $\nabla’$ $Q$ -
$Q$ - $Q$ $Q$
$Q$
$Q$ $\langle,$ $\rangle$ $p\in M,$ $A,$ $B\in Q_{p}$ $\langle A,$ $B\rangle=$
$- \frac{1}{4n}$tr($AB$ ) $\{I, J, K\}$
$Q$ - $\nabla$ $\langle,$ $\rangle$ $\{I, J, K\}$ $\nabla$
$(\omega_{\alpha})_{\alpha=1.2,3}$
$\nabla I = \omega_{3}\otimes J-\omega_{2}\otimes K$
(1.2) $\nabla J = -\omega_{3}\otimes I+\omega_{1}\otimes K$
$\nabla K = \omega_{2}\otimes I-\omega_{1}\otimes J$
$(M, Q)$ $Q$
$\mathcal{Z}_{p}=\{I\in Q_{p}|I^{2}= - id\}=\{I\in Q_{p}|\langle I, I\rangle=1\}.$
$\pi$ : $\mathcal{Z}arrow M$ $M$ $S^{2}$- $Z$ $M$
1.3 (cf. [4] Thm14.68) $(M, Q)$ $4n(n\geq 2)$ $M$
$Z$ $I^{Z}$ $\pi$ : $Zarrow M$
$O$
\S 2
$(\tilde{M}^{4n},\tilde{Q})$ $\tilde{Q}$ $4n(n\geq 2)$ $\tilde{M}$
$M^{2m}$ $\tilde{Q}|_{M}$ $\tilde{I}$ (1) $\tilde{I}^{2}=-$ id, (2) $\tilde{I}TM=TM$
$M^{2m}$ (cf. [2]). $M$ $\tilde{M}$
$\tilde{I}$ $M$ $M$ $I$ $\tilde{Q}|_{M}$
:
(2.1) $Q|_{M}=\mathbb{R}\tilde{I}+Q’,$
$Q’=[\tilde{I},\tilde{Q}|_{M}]=\tilde{I}$ $Q’$ $\tilde{J},\tilde{K}$ $\{I, \tilde{J},\tilde{K}\}$ $\tilde{Q}|_{M}$
1.1 (a) $p\in M$ $\overline{T}_{p}M=T_{p}M\cap\tilde{J}(T_{p}M)$
$\overline{T}_{p}M$ $T_{p}\tilde{M}$ $Q$- $T_{p}M$ $I$-
$(\tilde{M},\tilde{Q})$ $Q$- $\tilde{\nabla}$ 1 $\{I, \tilde{J},\tilde{K}\}$ (1.2) $(\omega_{\alpha})_{\alpha=1.2,3}$
$M$ 1-form $\psi$
(2.2) $\psi(X)=\omega_{3}(IX)-\omega_{2}(X) X\in TM$
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2.1 ([2] Thm 1.1) $M^{2m}(m\geq 2)$ $(\tilde{M},\tilde{Q})$
(1) $M$ $I$ $M$ $\psi=0.$
(2) $M$ $P$ $\dim T_{p}M/\overline{T}_{p}M>2$ $I$ $|$
[2] $(\tilde{M},\tilde{Q})$
$\tilde{\pi}$ : $\tilde{\mathcal{Z}}arrow$ $I^{\tilde{\mathcal{Z}}}$ 1.3 $\tilde{\mathcal{Z}}$
$M^{2m}(m\geq 2)$ $(\tilde{M},\tilde{Q})$ $\tilde{I}\in\Gamma(\tilde{Q}|_{M})$ 1
$\tilde{\mathcal{Z}}|_{M}$ $\tilde{I}\ovalbox{\tt\small REJECT}$ $M$ $\tilde{\mathcal{Z}}$ $\tilde{I}$
$M$ $I$
2.2 ([3] Thm 4.2) $\dim M=2m\geq 4$ $I$
$\tilde{I}$ $M$ $\tilde{\mathcal{Z}}$
$[3|$ $(\tilde{M},\tilde{Q})$
$M^{2m}(m\geq 2)$ $p$ $\tilde{J}\in Q_{p}’$ ( $Q’$ (2.1) )
$\tilde{J}T_{p}M$ $T_{p}M=\{0\}$ $M$ $(M, Q)$
2.1 (2) $\tilde{I}$ 1 $\ovalbox{\tt\small REJECT}$ $(M, I)$
$(M,\tilde{Q},\tilde{g})$ $p\in M$ $\tilde{J}\in Q_{p}’$
$\tilde{J}T_{p}M\perp T_{p}M$ $M$ $(\tilde{M},\tilde{Q},\tilde{g})$
1. $\mathbb{H}P^{n}$ $ $ [8]
$\mathbb{H}P^{n}$
$M^{2n}\subset \mathbb{H}P^{n}$
(1) $\mathbb{C}P^{n}\hookrightarrow \mathbb{H}P^{n}$ (totally geodesic),
(2) $Sp(3)/U(3)\hookrightarrow \mathbb{H}P^{6},$
(3) $SU(6)/S(U(3)\cross U(3))\hookrightarrow \mathbb{H}P^{9},$
(4) $SO$ (12) $/U(6)\hookrightarrow \mathbb{H}P^{15},$
(5) $E_{7}/E_{6}\cdot T^{1}\hookrightarrow \mathbb{H}P^{27},$
(6) $\mathbb{C}P^{1}(\tilde{c})\cross \mathbb{C}P^{1}(\tilde{c}/2)\hookrightarrow \mathbb{H}P^{2},$
(7) $\mathbb{C}P^{1}(\tilde{c})\cross \mathbb{C}P^{1}(\tilde{c})\cross \mathbb{C}P^{1}(\tilde{c})\hookrightarrow \mathbb{H}P^{3},$
(8) $\mathbb{C}P^{1}(\tilde{c})\cross SO(n+1)/SO(2)$ . $SO(n-1)\hookrightarrow \mathbb{H}P^{n}$ $(n\geq 4)$ .
2. $\mathbb{H}P^{n}$ $\mathbb{C}P^{2n+1}$
$\mathbb{C}P^{2n+1}$ ([4] ).
$M^{2n}\subset \mathbb{H}P^{n}$ $\mathbb{C}P^{2n+1}$ $I(M)$ $\mathbb{C}P^{2n+1}$
$\mathbb{C}P^{2n+1}$
$\mathbb{H}P^{n}$






$Q’$ $\tilde{J},\tilde{K}$ $\{\tilde{I},\tilde{J},\tilde{K}\}$ $Q|_{M}$ 1.1 (a)
$T^{\perp}M=\tilde{J}TM$ $T^{\perp}M$ $\tilde{J}$ $T\tilde{M}|_{M}$
$\tilde{I}$ - :
(2.3) $T\tilde{M}|_{M}=TM+T^{\perp}M$
$(M, Q)$ $Q$- $\tilde{\nabla}$ 1 $\{\tilde{I},\tilde{J},\tilde{K}\}$ (1.2)
$(\omega_{\alpha})_{\alpha=1.2,3}$ 2.1 (1) $\omega_{2}(X)=\omega_{3}(IX)$ . (2.3) $\tilde{\nabla}$
$M$ $\nabla$ , 2 $\sigma$ $\nabla$ $\sigma$ $T^{\perp}M$
$M$ $I\ovalbox{\tt\small REJECT}$ $\sigma$ 2 $(2,0)+(0,2)$ $\sigma+,$
(1, 1) $\sigma-$
$\sigma = \sigma_{+}+\sigma_{-}$
$\sigma_{+}(IX, IY)=-\sigma_{+}(X, Y) , \sigma_{-}(IX, IY)=\sigma_{-}(X, Y) , X,Y\in TM.$
2.3 (1) $\nabla I=0.$
(2)
$\sigma_{-}(X, Y) = \frac{1}{2}\{\omega_{2}(X)\tilde{J}Y+\omega_{3}(X)\tilde{K}Y+\omega_{2}(Y)\tilde{J}X+\omega_{3}(Y)\tilde{K}X\}$
$= \frac{1}{2}\{\tilde{I}(\tilde{\nabla}_{X}\tilde{I})Y+\tilde{I}(\tilde{\nabla}_{Y}\tilde{I})X\}$
2.4 $(M, Q,\tilde{g})$ $M^{2n}(n\geq 2)$
$M$ $\tilde{\nabla}$ 2 (1, 1)
$\sigma_{-}$ $M$ $\sigma_{-}=0$
$Q$- $\tilde{\nabla}’$ $M$ $1-form\xi$ $\tilde{\nabla}$ $\tilde{\nabla}’$ (1.1)
$\tilde{\nabla}’$ $M$ $\nabla’$ , 2 $\sigma’,$ $\sigma_{+}’,$ $\sigma_{-}’$
:
2.5 (1) $\nabla_{X}’Y=\nabla_{X}Y+\xi(X)Y+\xi(Y)X-\{\xi(IX)IY+\xi(IY)IX\}$
(2) $\sigma_{+}’(X, Y)=\sigma_{+}(X, Y)$
$\sigma_{-}’(X, Y)=\sigma_{-}(X, Y)-\{\xi(\tilde{J}X)\tilde{J}Y+\xi(\tilde{J}Y)\tilde{J}X+\xi(\tilde{K}X)\tilde{K}Y+\xi(KY)KX\}$
2.5
(1) $M$ 2 $\nabla,$ $\nabla’$ 2.5 (1)
$\nabla’$ $\nabla$ (cf [6])




(3) $\sigma_{-}$ $Q$- $M_{1},$ $M_{2}\subset M$
1 $p$ $T_{p}M_{1}=T_{p}M_{2}$ $\sigma_{-}$
$M$ $Q$-
\S 3 $\mathbb{H}P^{n}$ $Q$-
$n+1$ $\mathbb{H}^{n+1}$
$\mathbb{H}P^{n}$
$\mathbb{H}^{n+1}=\mathbb{H}P^{n}\cross \mathbb{H}^{n+1}$ $\mathbb{H}P^{n}$ $L\subset \mathbb{H}^{n+1}$
$L=\{(l, v)\in \mathbb{H}P^{n}\cross \mathbb{H}^{n+1}|v\in l\}$
$L$ $\underline{E\Psi^{+1}}/L$
$\pi L$ : $\underline{\mathbb{H}^{n+1}}arrow\underline{\mathbb{H}^{n+1}}/L$ $\pi_{L}$
$Hom(L, \underline{\mathbb{H}^{n+1}}/L)$
$\mathbb{H}P^{n}$ $T\mathbb{H}P^{n}$ $Hom(L,\underline{\mathbb{H}^{n+1}}/L)$
$d$ $\underline{\mathbb{H}^{n+1}}$ $l\in \mathbb{H}P^{n},$ $v\in l$ $l$ $L$ $s$
$s(l)=v$ $X\in T_{l}\mathbb{H}P^{n}$ $\alpha(X):larrow \mathbb{H}^{n+1}/l$
(3.1) $\alpha(X)v=\pi_{L}(d_{X}s)$
$s$ $\alpha(X)$ $l$ $\mathbb{H}^{n+1}/l$
3.1 $\alpha$ : $T\mathbb{H}P^{n}arrow Hom(L,\underline{\mathbb{H}^{n+1}}/L)$
$Hom(L, \underline{\mathbb{H}^{n+1}}/L)$ $T\mathbb{H}P^{n}$
$\mathbb{H}P^{n}$ $Q\subset$ End $T\mathbb{H}P^{n}$ : $U\subset \mathbb{H}P^{n}$ $s_{0}\in\Gamma(L)$
$U$ $L$ $T\mathbb{H}P^{n}\ni X\mapsto$
$\alpha(X)$ (so) $\in\underline{\mathbb{H}^{n+1}}/L$ $U$ $T\mathbb{H}P^{n}arrow\underline{\mathbb{H}^{n+1}}/L$ $\underline{\mathbb{H}^{n+1}}/L$
$T\mathbb{H}P^{n}$
$X\in T\mathbb{H}P^{n}|u$ $\alpha(\tilde{I}X)$ $(so)=(\alpha(X)(s0))i,$ $\alpha(\tilde{J}X)$ (so) $=(\alpha(X)(s0))j$
$\tilde{K}=\tilde{I}\tilde{J}$ $\alpha(\tilde{K}X)(so)=(\alpha(X)(s_{0}))(-k)$ $\tilde{I},\tilde{J},\tilde{K}$ $\mathbb{R}$
End $T\mathbb{H}P^{n}$ 3 $Q$ $Q$ so
$GL(n+1, \mathbb{H})$ $Q$ $Q$-
:













$T\mathbb{H}P^{n}arrow^{\alpha}Hom(L, \underline{\mathbb{H}^{n+1}}/L)arrow Hom(L, L^{c})$




$D$ $L,$ $L^{c}$ $\alpha$ : $T\mathbb{H}P^{n}arrow Hom(L, L^{c})$ $S$ :
$T\mathbb{H}P^{n}arrow Hom(L^{c}, L)$ $\alpha$ : $T\mathbb{H}P^{n}\cong Hom(L, L^{c})$ $D$
$\mathbb{H}P^{n}$ $\nabla$ $X,$ $Y\in\Gamma(T\mathbb{H}P^{n}),$ $s\in\Gamma(L)$
$\alpha(\nabla_{X}Y)(s)=D_{X}(\alpha(Y)(s))-\alpha(Y)(D_{X}s)$
$\nabla$ $Q$-
1. : $\ovalbox{\tt\small REJECT}+1$ $\{e_{1}, \cdots, e_{n+1}\}$ $\{\theta^{1}, \cdots, \theta^{n+1}\}$
$M’=\{[v]\in \mathbb{H}P^{n}|\theta^{1}(v)\neq 0\}$ $M’$ $\mathbb{H}P^{n}$ $M’$ $L^{c}=$
$\{e_{2}, \cdots, e_{n+1}\}_{\mathbb{H}}$ $M’$ $\underline{\mathbb{H}^{n+1}}=L+L^{c}$
$M’$ $\{z^{\gamma}\}_{\gamma=2,\cdots,n+1}$ , $\{x_{a}^{\gamma}\}_{\gamma=2,\cdots,n+1,a=0,1,2,3}$
$M’\ni l$ $v\in l$ $\theta^{1}(v)=1$ $z^{\gamma}=\theta^{\gamma}(v)(\gamma=$
$2,$ $\cdots,$ $n+1)$ $M$’ $\mathbb{H}^{n}$ $z^{\gamma}=x_{0}^{\gamma}+x_{1}^{\gamma}i+$





$\alpha(\frac{\partial}{\partial x_{a}^{\gamma}})v=\{\begin{array}{ll}e_{\gamma}(a=0) , e_{\gamma}i(a=1)e_{\gamma}j(a=2) , e_{\gamma}k(a=3)\end{array}$
$d_{\pi I}e_{\delta}=0$ $D_{\partial ,\overline{\partial}^{\nabla_{x_{a}}}}e\delta=0$ . $\nabla_{\partial ,\overline{\partial}^{\nabla_{x_{a}}^{\overline{\partial}x_{b}^{7}}}}^{\partial}$ $=$ 0. $E\Psi\cong \mathbb{R}^{4n}$
2. ( ) : $\langle,$ $\rangle$ $\ovalbox{\tt\small REJECT}+1$ $M’=$
$\{[v]\in \mathbb{H}P^{n}|\langle v, v\rangle\neq 0\}$ $M’$ $\langle,$ $\rangle$ $L$ $L^{\perp}$
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$M’$ $\underline{\mathbb{H}^{n+1}}=L+L^{\perp}$
$\langle,$ $\rangle$ $M’$ ( ) $\sqrt[\backslash ]{}$–p-$+$
$g$ $(M’, Q, g)$ ( )
$\underline{\ovalbox{\tt\small REJECT}^{+1}}=L+L^{\perp}$
$Q$ $g$ ( )
\S 4 $\mathbb{H}P^{n}$
$V,$ $W$
$\dim_{\mathbb{H}}V=1,$ $\dim_{\mathbb{H}}W=n$ $Hom(V, W)$ $\mathbb{H}$-
$Q\subset End(Hom(V, W))$ : $v\in V,$ $v\neq 0$
1 $Hom(V, W)\ni F\mapsto F(v)\in W$
$I,$ $J,$ $K\in$ End$(Hom(V, W)$ )
$F\in Hom(V, W)$ ( $IF$ ) $(v)=F(v)i,$ $(JF)(v)=F(v)j,$ $K=IJ$
$I,$ $J,$ $K$ $\mathbb{R}$ End$(Hom(V, W)$ ) $Q$ $Q$ $v\in$
$V,$ $v\neq 0$ $U\subset$
$Hom(V, W)$ $\tilde{I}\in Q$ $\tilde{I}^{2}=-id,\tilde{I}U=U$
$\tilde{J}\in Q’$ $\tilde{J}U\cap U=\{0\}$ $U$
$Q’=[\tilde{I}, Q]=\{\tilde{J}\in Q|\tilde{I}\tilde{J}+\tilde{J}\tilde{I}=0\}$ .
$U\subset Hom(V, W)$ - $\dim_{\mathbb{R}}U=\frac{1}{2}\dim_{\mathbb{R}}Hom(V, W)$ $0$ $\tilde{J}\in Q’$
$U^{\perp}=\tilde{J}U$ $U^{\perp}$ $\tilde{J}$
$Hom(V, W)=U+U^{\perp}$




$J_{2}U=U, UJ_{1}=U, U=\{F\in Hom(V, W)|J_{2}F=FJ_{1}\}$
(2) $J_{1}\in$ End(V), $J_{2}\in$ End$(W)$
$U=\{F\in Hom(V, W)|J_{2}F=FJ_{1}\}$
$U$ $Hom(V, W)$ $\dim \mathbb{R}U=\frac{1}{2}\dim_{\mathbb{R}}Hom(V, W)$
$U^{\perp}=\{F\in Hom(V, W)|J_{2}F=-FJ_{1}\}$






$T\mathbb{H}P^{n}\cong Hom(L, \underline{\mathbb{H}^{n+i}}/L)$ $df$
$\delta$ : $TMarrow Hom(L, \mathcal{H}/L)$
3.1 $\delta$ : $p\in M,$ $X\in T_{p}M,$ $\psi_{0}\in L_{p}$
$\psi\in\Gamma(L)$ $\psi(p)=\psi_{0}$ $\delta_{p}(X)\psi_{0}=$
$\pi L(d_{X}\psi)$ .
$f$ : $Marrow \mathbb{H}P^{n}$ $n$ $\mathbb{H}P^{n}$
$M$ $I$ $\tilde{I}\in r(Q|_{M})$ $df(IX)=\tilde{I}df(X),$ $X\in TM$
$\delta_{p}$ : $T_{p}Marrow Hom(L_{p}, (\mathcal{H}/L)_{p})$
$\delta_{p}(T_{p}M)$ $Hom(L_{p}, (\mathcal{H}/L)_{p})$ 4.1
4.2 $\mathbb{C}P^{n}$ : $S$ $E\Psi^{+1}$ $S\in End(\ovalbox{\tt\small REJECT}^{+1}),$ $S^{2}=-id.$
$S’=\{l\in \mathbb{H}P^{n}|Sl=l\}$ $S’$ $\mathbb{H}P^{n}$ $n$
$\mathbb{C}P^{n}$
[5] $S$- $Marrow \mathbb{H}P^{n}$
$n$
$I$ $M$ $M$ (
) 1-form $\omega$ $*\omega(X)=\omega(IX)$ $*\omega$
$S:Marrow$ End $(\mathbb{H}^{n+1})$ $(or S\in\Gamma(End\mathcal{H}))$ $S^{2}=-$ id
$S$ End $(\mathbb{H}^{n+1})$ (or End $\mathcal{H}$ ) $)$ $M$ 1-forms $A^{+},$ $A^{-}$
([5] \S 5)
(4.1) $A^{+}= \frac{1}{4}(SdS+*dS) , A^{-}=\frac{1}{4}(SdS-*dS)$ .
$Marrow \mathbb{H}P^{n}$ 4.1 1 $\in$
$\Gamma(EndL),$ $J_{2}\in\Gamma(End\mathcal{H}/L)$ $\delta(IX)=\delta(X)J_{1}=J_{2}\delta(X)$
$(J_{1}, J_{2})$ $\mathcal{H}=M\cross\ovalbox{\tt\small REJECT}^{+1}$ $S$ $S\in\Gamma$(End $\mathcal{H}$ )
$S^{2}=-$ id
(4.2) $SL=L, S|_{L}=J_{1}, \pi {}_{L}S=J_{2}\pi L.$
$S|_{L}=J_{1},$ $\pi_{L}S=J_{2}\pi_{L}$ $\delta(X)J_{1}=J_{2}\delta(X)$
$dS(L)\subset L$
4.3 ([5] Theorem 2 ) $M$ $\mathbb{H}P^{n}$
( ) $n$ $L\subset \mathcal{H}=M\cross \mathbb{H}^{n+1}$ $\mathbb{H}$
$S\in\Gamma$ (End $\mathcal{H}$ ) 1 :









$S=\{S\in$ End$(\mathbb{H}^{n+1})|S^{2}=-$ id $\}.$
$S$ End $(\mathbb{H}^{n+1})$ $2(n+1)^{2}$ End $(\mathbb{H}^{n+1})$





$tr_{\mathbb{R}}F$ $X,$ $Y\in End(\mathbb{H}^{n+1})$
$\langle X, Y\rangle=\frac{1}{4(n+1)}tr\mathbb{R}(XY)$





( $n(n+1)$ , $(n+1)(n+2)$ )
$S\in S,$ $X\in T_{S}\mathcal{S}$ $JX=SX$ $J$ $S$
$\langle,$ $\rangle$ $J$ $X,$ $Y\in T_{S}S$ $\langle JX,$ $JY\rangle=\langle X,$ $Y\rangle$
$(S, \langle, \rangle, J)$
$Marrow \mathbb{H}P^{n}$ Gauss $S:Marrow$ End $(\mathbb{H}^{n+1})$
$M$ $S$ $A^{+}=0,$ $A^{-}=0$ $S$
\S 5 $S$
\S 3 1 $\mathbb{H}P^{n}$
$M’\subset \mathbb{H}P^{n}$ $M’$ $\mathbb{H}^{n}$
$\mathbb{H}$
$Q$-
$\mathbb{H}^{n}\cong \mathbb{R}^{4n}$ $\tilde{\nabla}$ $Marrow \mathbb{H}P^{n}$ $n$
$M’$ $\mathbb{H}$
$L\subset \mathcal{H}=M\cross E\Psi^{+1}$ $f$ : $Marrow \mathbb{H}^{n}$ $L=[(\begin{array}{l}1f\end{array})]$
4.1 $R:Marrow \mathbb{H},$ $R^{2}=-1,$ $N:Marrow End(\mathbb{H}^{n}),$ $N^{2}=$ -id
(5.1) $*df=Ndf=-dfR$
$p\in M$ $M$
$df(T_{p}M)$ , $T_{p}^{\perp}M$ :
(5.2) $df(T_{p}M)=\{v\in \mathbb{H}^{n}|N(p)v=-vR(p)\}, T_{p}^{\perp}M=\{v\in\ovalbox{\tt\small REJECT}|N(p)v=vR(p)\}$
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$\tilde{\nabla}$ $M$ $\nabla$ , 2 $\sigma$
:
5.1 $X,$ $Y\in T$
(1) $*dR=RdR=-dRR$
(2) $dN\wedge df=df\wedge dR$ $dN(X)df(Y)-dN(Y)df(X)=df(X)dR(Y)-df(Y)dR(X)$
(3) $(*dN)(X)df(Y)=-NdN(X)df(Y)+2Ndf(X)dR(Y)$
(4)
$N \sigma(X, Y) = -\frac{1}{4}\{dN(X)df(Y)+dN(Y)df(X)+df(X)dR(Y)+df(Y)dR(X)\}$
$N\sigma_{+}(X, Y)$ $=$ $\frac{1}{4}\{-dN(X)df(Y)-dN(Y)df(X)+df(X)dR(Y)+df(Y)dR(X)\}$
$N \sigma_{-}(X, Y) = -\frac{1}{2}\{df(X)dR(Y)+df(Y)dR(X)\}$
(4) $’$ (4)
$\sigma(X, Y) = \frac{1}{2}\{(*df)(Y)dR(X)-dN(X)(*df)(Y)\}$
$\sigma_{+}(X, Y) = -\frac{1}{2}\{dN(X)(*df)(Y)+(*df)(X)dR(Y)\}$
$\sigma_{-}(X, Y) = \frac{1}{2}\{(*df)(X)dR(Y)+(*df)(Y)dR(X)\}$
4.3 $S$ $\mathcal{H}=M\cross\ovalbox{\tt\small REJECT}+1$
$(\begin{array}{l}1f\end{array}),$ $e_{2},$ $\cdots,$ $e_{n+1}$
$S$ $G=(\begin{array}{ll}1 0f I_{n}\end{array})$ $S=$
$GPG^{-1}$ $SL=L$
(5.3) $SG=G(\begin{array}{ll}-R \eta 0 N\end{array}), R\in \mathbb{H}, t_{\eta}\in \mathbb{H}^{n}, N\in End(\mathbb{H}^{l})$
(5.4) $S^{2}=-I_{n+1} \Leftrightarrow R^{2}=-1, R\eta=\eta N, N^{2}=-I_{n}$
(5.5) $*\delta=\delta S=S\delta \Leftrightarrow *df(X)=Ndf(X)=-df(X)R, X\in TM$
(5.6) $dS=G(\begin{array}{ll}-dR-\eta df d\eta 0 df\eta+dN\end{array})G^{-1}$
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(5.7) $4A^{-}=SdS-*dS=G(2RdR -2\eta dfR0 -Rd\eta+\eta df\eta+\eta dN-*d\eta NdN-*dN)G^{-1}$
(5.8) $A^{-}|_{L}=0 \Leftrightarrow dR=-\eta df$
5.2 4.3 $S$ (5.3) :
$dS=G(\begin{array}{ll}0 d\eta 0 df\eta+dN\end{array})G^{-1}$
$4A^{+}=G(\begin{array}{ll}0 -(d\eta)N+*d\eta 0 2Ndf\eta+NdN+*dN\end{array})G^{-1},4A^{-}=G(\begin{array}{ll}0 -(d\eta)N-*d\eta 0 NdN-*dN\end{array})G^{-1}$
2 :
$2N\sigma_{-}(X, Y)=df(X)\eta df(Y)+df(Y)\eta df(X)$ .
5.3 $\sigma_{-}=0$ $A^{+}=0.$
5.4 $M$ $\mathbb{H}P^{n}$ $n$
$M$ $\sigma_{+}=0$ $\mathbb{H}^{n+1}$ $S$ $M$ $S$ $\mathbb{C}P^{n}$
5.4 $M$ $\mathcal{H}=M\cross E\Psi^{+1}$ $\mathbb{H}$ $L$
4.3 $\mathcal{H}$ $S\in\Gamma$ (End $\mathcal{H}$)( $S:Marrow$ End $\mathbb{H}^{n+1}$ )
$M$ $\mathbb{H}P^{n}$
$\sigma_{+}$ ( 2.5 (2))
5.1 $dS=0$ $S$ $M$
$S$ 4.2 $\mathbb{C}P^{n}$ $S(L)=L$
$M\subset \mathbb{C}P^{n}.$ $M$ $\mathbb{C}P^{n}$ $M$ $\mathbb{C}P^{n}$
5.5 4.3 $S$ :
$p\in M$
$S_{p}=G(\begin{array}{ll}-R_{p} \eta_{p}0 N_{p}\end{array})G^{-1}, G=(\begin{array}{ll}1 0f(p) I_{n}\end{array})$
$S_{p}$ $df(T_{p}M)=\{v \in 1$ $|N_{p}v=-vR_{p}\}$ .
2 (1, 1) $\sigma-$ 5.2
$S_{p}$ $S_{p}’$ $S_{p}’=\{l\in \mathbb{H}P^{n}|S_{p}l=l\}$ . $S_{p}’$
$P$ $M$ $\sigma_{-}$
2.5 (3) $\sigma_{-}$
$Q$- [5] $S^{4}=\mathbb{H}P^{1}$ $M$
$S\in\Gamma(End\mathcal{H})$ the mean curvature sphere of $M$
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